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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existió entre 
clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el periodo 2015.  La población de 
los trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 fue de 123 servidores públicos, por lo que la 
muestra fue censal; es decir que se tomó el 100% de la población, para lo cual se aplicaron 
las encuestas para las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transversal, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar los instrumentos: cuestionario clima organizacional, el cual estuvo constituido 
por 30 preguntas en la escala tipo Likert (muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 
desacuerdo y muy en desacuerdo) y el cuestionario de satisfacción laboral, al igual que la 
primera variable estuvo constituido por 30 preguntas en la escala tipo Likert, que 
brindaron información acerca de clima organizacional y la satisfacción laboral, a través 
de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan en texto y 
gráfica. 
La investigación concluyó en que existió evidencia para afirmar que el clima 
organizacional se relacionó significativamente con la satisfacción laboral en los 
trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables en el periodo 2015, donde el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.469, representó una moderada correlación directa entre las variables, de acuerdo a los 
resultados descritos. 
xv 
Este trabajo de investigación aborda un tema de interés para los trabajadores sujetos 
al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones y su reglamento aprobada mediante D.S. N° 05-90-
PCM, y funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco 
del proceso de tránsito a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, aprobada en julio del 
2013, por lo que este estudio tiene una importante contribución a nivel teórico y social.  




This research was general objective, to determine the relationship that existed between 
organizational climate and job satisfaction among workers of Legislative Decree No. 276 of 
the Ministry of Women and Vulnerable Populations in the period 2015. The population of 
workers of Leg . No. 276 was 123 public servants, so the sample was census; ie 100% of the 
population, for which surveys for variables organizational climate and job satisfaction were 
applied was taken. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used 
for purpose non-experimental design correlational level cross section, which collected the 
information in a specified period, which was developed by applying the instruments: 
questionnaire organizational climate, which consisted of 30 questions in Likert scale 
(strongly agree, agree, indifferent, disagree and strongly disagree) and questionnaire of 
job satisfaction, as the first variable consisted of 30 questions in Likert scale, which 
provided information about organizational climate and job satisfaction, through the 
evaluation of its various dimensions, whose results are presented in text and graphics. 
The investigation concluded that there was evidence to say that organizational 
climate was significantly related to job satisfaction among workers of Legislative Decree 
No. 276 of the Ministry of Women and Vulnerable Populations in the period 2015 where 
the correlation coefficient Spearman Rho in 0469, it represented a moderate direct 
correlation between variables, according to the results described. 
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